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表1.ビッグ・シックスの相対規模
名 |資本金|
Swift. & Co.， ，Illinois ..・ H ・..・ H ・..・ H ・-…|事 35，000， 000 I $
Armour & Co: I1linois …..・ H ・.…..・ H ・..・ H ・.1.20，000，000 
National Packing CO.， New' Jersey …..・H ・.1 15，000，000 
Nelson Morris & Co.， a includingー
Morris & CO.， Maine...' 
Fairbank. Canning Co. 
Schwarzschild & Sulzberget"Co.， New York... 
Cudahy Packing Co.， Ilinois …..・H ・.…
〈注) a. パ-~ナーシップ
b 優先株事5.000.000を含まない。その発行は訴訟によって遅滞している。
〈出典) Retort 01 the Commissioner 01 Cortorations on the Beel Industry. 1905. 
T.39. 
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コスト合計 司直二2i一一竺.19
項
2，244，775，204ポンド
1，265，273，063ポンドの牛肉(回生牛重量の56.36%)
の純収益 100ポンド当り6.25ドルで....・ H ・...・ H ・179，067，4671 39.26 
副産物の純価値....・ H ・..・……....・ H ・.......………… 119，626，8971 9.75 
収益合計....・H ・....・H ・..・H ・....…………..…・….1 98，694，3641 49.01 
1，649，0891 .82 算定利益(=牛肉100ポンド当り13.5セント)-...........
〈注) 1. 元表にあった他の表との関連を示す脚注は除いた。
2. 生牛頭数，生牛重量，及び牛肉重量の数伎の間の相互関係が2期とも完全には
一致しないが〈単価の計算における端数処理に起因する模様〉元表の数値のまま
とした。
〈出典) Re.ρort of the Commissioner 01 Corto叩 tionson the Beellndustry， 1905. 
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S都市におけるアーマ一社J スウィフト社J及びシ品ワルツシルド・ア
ンド・ザルツパーガ一社の平均生牛コスト，及び平均牛肉価格
1902年7月から1904年6月まで
問調可動9湾中子
表3
100ポンド当り平均販売価
格…......... $ 6.58 事6.37 事6.47 事6.06 事6.43 事6.25
100ポンド当り平均生牛コ
スト……・田・一- $ 4.51 事4.40 事4.45 事4.02 $ 4.28 事4.15
マージン ・ $ 2.07 事1.97 事2.02 事2.04 事2.15! $ 2.10 
一頭(ポ当ンりド平〉均…解体重量-・・・・..... 574 644 609 621 637 629 
一頭当り牛肉売上高…・ 事37.68 事40.95 事39.32 事37.63 事40.93 事39.26
一頭当り生牛コスト…… 事47.23 事49.93 事48.58 事44.41 事48.07 事46.23
マイナス・マージシ・ 事9.55 事8.98 $ 9.26 事6.78 事7.14 事6.97
一頭当り副産物価値一 事12.02 事11.90 事11.96 事9.52 事9.98 事9.75
?????????????????
(出典) Report of the Commissioner 01 Corporations on the Beel lndustry， 1905， 
p.268. 
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表 4
合
(出典) Report 01 the Con棚 issioner01 Corporations on the Beel lnd附try，1905， 
p.205. 
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LIVE STOCK 
SPECIAL TIES 
LeJ.ther 
j<ert: li:~cr 
Curled Hair 
Stock Food 
Glue 
Soap 
Beef Extract 
B:lttcrine 
"尽rfuη1e
Glj-Terine 
仁lJeStrings 
BOUE: Froduct's 
Acid Phosphate 
Lubricating Oil 
City Hides 
City Fats 
Etc 
食肉加工工場の諸機能
NON-LlVESTOCK FOOD PROD'S 
DreSSEヨドoultry
Eggs， Butter， Cheeる己
Canned乱Ailk
Canned Fish 
Canned Vegetables 
Canned Fruits 
Rice. Coffee. Etc. 
OTHER NON-LNESTOCK F上，ODUCTS
Maごhinery
寸anningExtr;:;こt
T出 Cans
Sulphuric Acid 
Salt， Cooperage， Erc 
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解体部門〈ー頭当り〉
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解体コスト 売上高
38.52ドjレ 39.32ドノレ
利益 0.80ドル
残余額(解体コス
ト〉
副産物 11.96ドル
38.52ドル
生牛コスト
48.58ドノレ
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1. 90ドル
合計 50.48ドル
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利息控除前利益 (FTCの修正値)
Morris. Wilson. Cudahy. J日". 計
事 2，707，000 1 事 1，658，000 事 1，821，000 事25，728，000
2，934，000 1 925，000 2，318，000 30，054，000 
3，057，000 1 3，642，000 2，416，000 34，828，000 
3，358，000 4，161，000 1，883，000 51，994，000 
5，879，000 6，957，000 4，417，000 71，415，000 
9，884，000 10，761，000 6，484，000 114，375，000 
27，819，000 I 28，104，000 19，339，000 I 328，394，000 
弘司 6，555，000 90，610，000 
19，121，000 21，879， 12，784，000 237，784，000 
15，654，000 147，174，000 
120 251 95 162 
四
(イタリックは損失〕
Morris. Wi1son. Cudahy. 令 計
事1，813， 000 1事 646，000 事 1，129，000 事18，035，000
1，917，000 1 272，000 1，329，000 18，581，000 
2，206，000 1 1，995，000 1，402，000 22，894，000 
2，321，000 2，464，000 724，000 37，385，000 
4，890，000 5，314，000 3，511，000 59，236，000 
8，012，000 8，319，000 4，935，000 95，639，000 
21，159，000 I 18， 466， 000 I 日，03問。 I 251，770，000 
5，936，000 2，369，000 3，860，000 59，510，000 
15，223，000 16，097，000 9，170，000 192，260，000 
132，750，000 
157 576 138 223 
控除後利益 (FTCの修正値〕
ビッグ・ファイヴの1912-1917年の支払
I Armour. I 
表5
Swift. 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
144，166，000 
37，930，000 31，202，000 戦前3年間， 1912-13-14の営業利益
十4山~ I 149 
〈注) 1. 公認会計士プライス・ウォーターハウス事務所による償却前の数値。
2. 南米の利益を含まない。
〈出典) FTC Retort， Part V， p.36， Table 7. 
?????????????????
事10，883，000
13，535，000 
13，512，000 
26，541，000 
26，732，000 
52，963，000 
事 8，659，000
10，342，000 
12，201，000 
16，051，000 
27，430，000 
2 34，283，000 
108，966，000 6年間の合計
106，236，000 77，764，000 戦時3年間， 1915-16-17の営業利益
68，306，000 
180 
戦時期の超過額
超過のパーセント
ピッグ・フ 7イヴの1912-1917年の支払利息
l Armour 
表8
Swift. 
事 8，745，000
9，449，000 
9，651，000 
20，720，000 
22，672，000 
47，236，000 
事 5，702，000
6，158，000 
7，640，000 
11，156，000 
22，849，000 
2 27， 137， 000 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
118，473，000 80，642，000 6年聞の合計
27，845，000 19，500，000 戦前3年間， 1912， 1913， 1914の純利益
???
90，628，000 61，142，000 戦時3年間， 1915， 1916， 1917の純利益
62，783，000 
225 
41，642，000 
214 
戦時期の超過額
超過のパーセント
〈注) 1. 減価償却前。
2. 南米の利益を含まない。
〈出典) FTC Reρort， Part V， p.37， Table 8. 
?????????
?
?????????
(イタリックは損失〉
Morris. Wilson. Cudahy. d日』 計
事 1，813，000 1 $ 646，000 事 1，129，000 事17，540，000
1，917，000 1 272，000 1，329，000 18，252，000 
2，206，000 1 1，995，000 1，402，000 22，563，000 
2，321，000 2，464，000 724，000 36，104，000 
4，690，000 5，314，000 3，511，000 3 53，958，000合
6，162，000 . 6，698，000 3，985，000 72，789，000 
日，附00I 山 80，000I 221，806，000 
5，936，000 2，369，000 3，860，000 58，355，000 
「… u 8，220，000 163，451，000 7.237ぺ 105，096，000 
122 I 511 113 180 
利用可能な純利益 (FT Cの修正値〉
???
?、???????????????????????
?〕?、????????????????????、
「??????????????、???、?????
? ? ?
?
??????
??????????
〔? ????〕?????????????????????????? ?
?」
????、?????? ? 、 ????
???? 、 ? 〉 ????、「?????? 」 「 」?????
?。
b 
????????????
????????? ????、「??????????????、??? ?
??????? ??『??』
? ? ?
?????
???? ? 。?? ??????????
ビッグ・ファイヴの1912ー 1917年の配当金又は剰余金lニ
1Armour. I 加 ift
表7
事 8，250，000
9，250，000 
9，450，000 
19，595，000 
18，943，000 
34，650，000 
事 5，702，000
6，028，000 
7，510，000 
11，000，000 
22，100，000 
2 21，294，000 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
100，138，000 
26，950，000 19，240，000 戦前3年間1912-13-14で獲得された利益
?????????????????
73，634，000 6年間の合計
73，188，000 54，394，000 
l35154000! 
183 
〈注) 1.減価償却前。 2.南米の利益を含まない。 3.54. 558. 000のミスプリ。
〈出典) FTC Report. Part V. p.37. Table 9. 
戦時3年間1915-16-17で獲得された利益
46，238，000 
171 
戦時期の超過額
超過のパーセント
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ビッグ・ファイヴの1912-1917年の総資本 (FTCの修正値〉
|;尋問社 債|支払手形|総
表8
?????????
?
???〈??????
???
本
Armour & Co. : 
1912 事76，710，000事30，000，000事10，255，000事116，965，000
1913 100，195，000 30，000，000 15，523，000 145，718，000 
1914 104，223，000 30，000，000 25，815，000 160，038，000 
1915 109，733，000 30，000，000 40，914，000 180，647，000 
1916 118，733，000 30，000，000 38，865，000 187，598，000 
1917 137，335，000 50，000，000 27，866，000 215，201，000 
Morris & Co. : 
1912 25，994，000 12，100，000 6，936，000 45，030，000 
1913 27，626，000 11，90O0O， ，O00 7，366，000 46，892，000 
1914 29，183，000 11，700，000 9，815，000 50，698，000 
1915 30，939，000 11，500，000 10，134，000 52，573，000 
1916 32，510，000 11，300O， O00 8，648，000 52，458，000 
1917 36，000，000 11，100，000 9，249，000 56，349，000 
Cudahy Packing Co : 
1912 15，919，000 4，538，000 6，995，000 27，452，000 
1913 16，529，000 4，272，000 8，042，000 28，843，000 
1914 17，038，000 4，020，000 10，502，000 31，560，000 
1915 17，920，000 3，780，000 13，793，000 35，493，000 
1916 18，529，000 3，51749， ，O00 17，238，000 39，286，000 
1917 20，956，000 3，274，000 16，501，000 40，731，000 
Swift & Co. : 
1912 86，000，000 5，GOOO， ，OOO 15，883，000 106，883，000 
1913 104，000，000 5，000，000 24，649，000 133，649，000 
1914 108，000，000 5，000，000 39，160，000 152，160，000 
1915 112，000，000 10，000，000 39，539，000 161，539，000 
1916 125，873，000 24，500，000 32，933，000 183，306，000 
1917 138，815，000 31，311，000 38，873，000 208，999，000 
Wi1son & Co. : 
1912 16，813，000 5，145，000 8，200，000 30，158，000 
1913 16，759，000 9，844，000 4，986，000 31，589，000 
1914 15，787，000 9，300，000 6，652，000 31，739，000 
1915 22，294，000 8，689，000 17，034，000 48，017，000 
1916 23，945，000 8，099，000 14，514，000 46，558，000 
1917 28，383，000 15，000，000 18，207，000 61，590，000 
ピッグ・ファイヴ合計:
1912 221，436，000 56，783，000 48，269，000 326，488，000 
1913 265，109，000 61，016，000 60，566，000 386，691，000 
1914 274，231，000 60，020，000 91，944，000 426，195，000 
1915 292，886，000 63，969，000 121，414，000 478，269，000 
1916 319，590，000 77，418，000 112，198，000 509，206，000 
1917 361，489，000 110，685，000 110，696，000 582，870，000 
資会計年度の期首
FTC Report， Part V， p.42， Table 10. 〈出典〉
ビッグ・ファイブの1912-1917年の総資本利益率
IArmour.j Sw出 M州Wilson吋 15社合計
パセシパセンノfー セγパセンパセシパセン
ト ト ト ト ト
1912 7.4 10.2 6.0 5.5 6.6 7.9 
1913 7.1 10.1 6.3 2.9 8.0 7.8 
1914 7.6 8.9 6.0 11.5 7.7 8.2 
1915 8.9 16.4 6.4 8.7 5.3 10.9 
1916 14.6 14.6 11.2 14.9 11.2 14.0 
1917 1 15.9 25.5 17.5 17.5 15.9 19.6 
表9
12.1 
8.0 
15.2 
竺]
ゴ
いD州
戦前3年間， 1912-13-14の'"， I I 7.4 I 平均 I・1
戦時3年間， 1915-16-17のI，... I 
平均 I 13.3 I 
〈注) 1. 南米事業の利益を合まなL、。
〈出典) FTC Retort， Part V， p.42， Table 11. 
6年間の平均
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産
ビッグ・ファイヴの1912-1917年の自己資本 (FT Cの修正値〉
|資本金|費計又叶 財純
表10
会計年度の期首崎
???????
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??
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?
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??
? ?
????
??
?、
??
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?
??
??
??
??? ? ????
? ?
???
????
??
《 ?
•• 
?
??
??
??
??
????
?
?
??
??
??
? ??
???
??
?
????
?
???
?
??
?
56，710，0001 $ 76，710，000 
80，195，0001 100，195，000 
84，223，0001 104，223，000 
89，733，0001 109，733，000 
98， 733， 0001 118， 733， 000 
37，335，0001 137，335，000 
??? ? ? ? ? ? ? ? ???
《?
??， ， ， ， ， ， ??
??
《???
《?
??
?? ? ? ? ? ?
???????， ????
????
? ? 。 ，
?
??
????
????
25，994，000 
27，626，000 
29，183，000 
30，939，000 
32，510，000 
36，000，000 
22，994，000 
24，626，000 
26，183，000 
27，939，000 
29，510，000 
33，000，000 
15，919，000 
16，529，000 
17，038，000 
17，920，000 
18，529，000 
20，956，000 
3，919，000 
4，529，000 
5，038，000 
5，920，000 
6，529，000 
6，956，00。
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? ?
?
??
??
??
?? ? ? ?
《? ? ? ?
??
??
??
??
??
??? ??
??
??
??
??
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
，，， ，， ，，，，???
??
??
?
??
?
??
??
?? ? ? ?
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?
?? ? ? ? ? ?
??
??
??
??
??
?????
， ， ， ???
??
?
? ?
?????
。 ，
? ?
。
?
?
??
??
?
?????
?
??
??
86，000，000 
104，000，000 
108，000，000 
112，000，000 
125，873，000 
138，815，000 
26，000，000 
29，000，000 
33，000，000 
37，000，000 
50.873.000 
63; 815; 0001 
60， 000， 0001 
75， 000， 0001 
75， 000， OOO[ 
75，000，000 
75，000，000 
75，000，000 
16，813，000 
16，759，000 
15，787，000 
22，294，000 
23，945，000 
28，383，000 
30，000，000 
30，000，000 
30，000，000 
29，835，000 
29，706，000 
30，133，000 
???
125，000，0001 221，436，000 
140， 000， OOO[ 1 265，109，000 
140， 000， OOOi 1 274，231， 000 
139，835，000j 1 292，886，000 
139， 706， 0001 319， 590，000 
222，133，000361，489，000 
〈注) Wilson & Co. Inc.の純財産が資本金よりも小さいのは，暖簾を除いた為。
〈出典) F'TC Report， Part V， p.43， Table 12. 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
Wilson & CO， Inc. : 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
ビッグ・ファイヴ合計:
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
Swift & Co. : 
ビッグ・ファイヴの1912-1917年の自己資本利益率
〈イタリックは損失〉
片山w出 IMorris w叫 u叫社合計
ノミー センパーセンノfー センパーセンパーセヤーセン
ト ト ト ト トト
1912 7.4 10.2 7.0 戸 3.8 7.1 i 8.1 
1913 6.1 9.1 6.9 2 1.6 8.0 7.0 
1914 7.3 8.9 7.6 2 12.6 8.2 8.3 
1915 10.2 18.5 7.5 11.1 4.0 12.8 
1916 19.2 18.0 15.0 18.9 18.5 
1917 1 19.8 34.0 22.3 29.3 23.5 26.5 
表1
7.8 
19.4 
7.8 
16.0 
6年間の平均
〈注) 1. 南米事業の利益を含まなh、。
2 減価償却前の比率。
〈出典) FTC Retort. Part V. p. 4. Table 13. 
戦前3年間.1912-13-14の
平均
戦時3年間.1915-16-17の
平均
?????????????????
ビッグ・ファイヴの1912-1917年の自己資本配当可能利益率
〈イタリックは損失〉
Mor出 Wi叫udahy.15問Armour. Swift. 
パーセンパーセンノfー セン パーセンパーセンノfー セン
ト ト ト ト ト
1912 7.4 9.6 7.0 2 3.8 7.1 8.0 
1913 6.0 8.9 6.9 2 1.6 8.0 6.9 
1914 7.2 8.8 7.6 2 12.6 8.2 8.2 
1915 10.0 17.5 7.5 11.1 4.0 12.3 
1916 18.6 15.0 14.4 22.2 18.9 16.9 
1917 1 15.5 24.9 17.1 23.6 19.0 20.0 
表12
12.8 
7.7 
16.8 
。?• ??????
7.8 
14.3 
戦前3年間.1912-13-14の|
平均
戦時3年間， 1915-16-17の
平均
6年間の平均? ? ?
〈注) 1. 南米事業の利益を含まなh、。
2. 減価償却前の比率。
〈出典) FTC Retort， Part V， p.4. Table 14. 
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カット・アウト・テストの要約
180-220 220-240 2ポ40シド27の0伺値ポンドの価値 ポッドの価値
生ポ体ンド10当0![1ひ00れ肉ポン生体 10当~Iひれ肉ポポンド当100 ン ポンド 100 ン
り ド当り り ド当り り ド当り
赤身肉 $ 14.03 $ 20.00 事吋事 18.39$ 12.7割引 $ 17.74 
脂身，ラード 6.02 8.61 5.981 8.42 5.401 7.46 
あばら肉， トリム等 2.43 3.51 2.271 3.18 2.081 2.91 
豚の C購入ユコスト 20.44 20.69 20.2 
不良品ロス .10 .10 .10 
処理費，間接費 1. 70 1. 50 1. 30 
総原価 22.24 31. 74 22.29 31.17 21. 61 30.01 
総価値 22.48 32.12 21. 44 29.99 20.21 28.11 
方ッティング・マージン十 .24 十 .38一 .85
先週のマージン 十 .56十 .81一 .45一 .631-1.231 -1.69 
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